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дипломная работа -  84 страницы; 
графическая часть -  8 листов; 
цифровые носители -  1 диск.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 84 стр., 18 рисунков и схем, 17 таблиц, 
26 использованных источников
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕДЕВЕЛОПМЕНТ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Цель дипломной работы -  определении особенностей управления 
объектами жилой недвижимости в ООО «Динамаст».
Объект дипломного исследования -  ООО «Динамаст».
Задачи дипломного исследования:
1 .Охарактеризовать понятие управление недвижимостью и
составляющие девелопмента недвижимости.
2. Раскрыть особенности девелопмента в различных сегментах рынка 
недвижимости.
3. Изучить нормативно-правовое обеспечение управления жилой 
недвижимостью в Республике Беларусь.
4. Проанализировать опыт управления жилой недвижимости в 
зарубежных странах.
5. Оценить экономическую эффективность предложенных 
мероприятий.
При проведении исследования использовались: метод анализа, метод 
синтеза, метод дедукции, метод сравнения, метод технико-экономических 
расчетов, другие общенаучные и специальные методы.
Элементом новизны полученных результатов является практический 
алгоритм управления развитием объекта нежилой недвижимости на основе 
редевелопмента, на примере редевелопмента административно-бытового 
комплекса в г. Минск.
Область возможного практического применения результатов -  
агентства недвижимости, работающие в Республике Беларусь.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов.
(фздпи^гъ автора)
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